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1 Située  dans  le  contexte  du  vaste  site  du  Gournier,  qui  a  fait  l’objet  de  multiples
opérations archéologiques depuis plusieurs décennies, l’opération fait suite au projet
d’aménagement  d’une  Zac  de  66 ha,  dite  « des  Portes-de-Provence »,  par  la  SAEM
Montélimar Développement. Cette Zac qui prolonge la zone industrielle du Gournier se
situe au sud de la ville de Montélimar, au lieu-dit « Les Blaches du Couchant » et « Le
Grand Pélican ». Un diagnostic a été réalisé en 2005 par P. Hénon, qui avait montré la
présence de vestiges néolithiques sur une grande surface. Ces découvertes ont entraîné
la prescription de fouilles sur plusieurs lots. Le lot 9 de la Zac de Provence a déjà fait
l’objet  d’une  fouille  réalisée  en 2007  par  D. Baudais.  Cette  opération  concernait
l’aménagement d’un bassin de rétention d’eau, soit une surface de 2 200 m2. L’extension
de ce bassin s’avérant nécessaire, une nouvelle fouille a été prescrite par le SRA. Elle
correspond à un décapage de 12 650 m2, ce qui représente, avec le lot 5, l’une des plus
grandes surface décapées sur ce gisement. À l’issue du décapage, 228 structures ont été
mises au jour, parmi lesquelles 221 sont néolithiques et 7 sont antiques.
2 Toutes  ces  structures  ont  été  intégralement  fouillées,  il  s’agit  de  156 fosses,
25 empierrements,  25 trous  de  poteaux  et  8 puits.  Le  mobilier  retrouvé  dans  ces
structures est en cours d’analyse, mais certains critères céramique et lithique signalent
vraisemblablement une phase plus ancienne que celle habituellement retrouvée sur ce
site chasséen du Gournier.
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